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NUEVOS DISCOS 
ANTONIO MOLINA 
LA VOZ DE SU AMO-ODEON REGAL-PATHE-M.G.M. 
S U P L E M E N T O 
N.° 5 2 1 0 
LOS DISCOS DE MÁXIMA CALIDAD 
M U S I C A S E L E C T A 
O R Q U E S T A B O S T O N P R O M E N A D E 
D i r . ARTHUR FIEDLER 
E S P A Ñ A . Rapsodia para Orques ta . (Chabr ier ) . I parte ) A A 6 7 9 
y conclusión . f LaVoz de su Amo 
JOAQUIN RODRIGO (Solo de piano) 
Pastoral. ( J .Rodr igo ) > A A 647 
Preludio al gal lo mañanero. (J. Rodrigo) J La Voz de su Amo 
CELEBRIDADES CANTO 
VICTORIA IDE LOS ANGELES (Soprano) acomp. guitarra por Renata Tarrago 
Adiós meu homino . - Miña nay por me casare. (Galicia). \ 
(Tradicional; a r r . : G. Tarrago) . ( D A 1 9 7 1 
Tengo que subir. (Asturias). (Tradicional; arr.: G. Tarrago). / La Voz de su Amo 
ORQUESTAS DE CONCIERTO 
ANDRE KOSTELANETZ y su Orquesta 
MUSICA DE IRVING BERLIN. (N.° 2) 
" E s t a es la A r m a d a " . - " O h , cuanto odio levantarme p o r \ 
la m a ñ a n a " . - "Luces ténues y música dulce" . . l M 15.186 
" L a chica que yo me case" . - "Di que no es ve rdad" , j Regal 
"Mandy" t . . . . j 
PALILLOS Y TACONEO 
ROSARIO y ANTONIO (Palillos), acomp. piano 
Goyescas . (Granados) . "La Maja y el ru iseñor" . I par te i C 10.151 
y conclusión / Riga! 
ANTONIO (Palillos y taconeo) \ 
El sombrero de t res p icos . (Falla). " D a n z a del m o l i n e r o " , j 
ROSARIO (Palillos y taconeo) / M ¿ 5 , | 1 8 5 
El sombrero de tres picos . (Falla). "Danza de la mo l ine ra " . \ 
Acomp. Orques ta . Dir. Philip Green j 
C A N C I O N E S 
LUIS MARIANO, acomp. Orquesta Con los Coros R. Saint-Paul 
II est un coin de France. " H a y un lugar en F ranc ia" .^ Fandango de la opere ta " E l c a n t o r de M é j i c o " . / . . (R. Vincy y F. López) . \ A A ,680 
Ea Tequila . Mambo de la opereta "El can tor de Méj ico" . í l«'MdiioA»« 
(R. Vincy y F. López) ) 
ANGELILLO y Vieri Fidanzini con su Orquesta 
Por la gracia de Dios. Bolero f lamenco. (E. Rodríguez^ , . y P. Oltra) I A A 6 7 5 
Mi recuerdo. Pasodoble . (Angelillo, B. Terés y E. Delgado). j LaVoidesuAmo 
ESPECIALIDADES 
Kc YMA SUMAC (Soprano) icomp. Conjunto Folklórico Peruano "Moisés Vivanco" 
Cholo traicionero. Pasacal le . (M. Vivanco). . . . .1 1 8 4 . 9 4 2 
Waraka Tusuy. Danza india del Cuzco. (M. Vivanco). . / Üdeon 
Picaflor. Huayno cuzqueño. (Arr.: M. Vivanco) 
Carnaval indio . Danza . (Arr.: M. Vivanco). 
Pariwana. Canción india (Arr.: M. Vivanco) 
1 8 4 . 9 4 3 
SdetB 
> 1 8 4 . 9 4 4 La sirena. Marinera. (B. Bailón Farfán. Arr : M. Vivanco). f 8iasi 
R E G I O N A L (ANDALUCES) 
ANTONIO MOLINA, acomp. Orquesta y guitarra por E. Martínez 
La Serranía. Serranas. (Legaza) 1 1 8 4 . 9 3 4 
Te trae de Cuba el ind iano . Gua j i r a . (R. Falagan) . . } Odien 
( V A S C O S ) CINCO BILBAINOS 
Celedón. Estampa bi lbaína. (Arr.: G. Nadal) . . . • i 1 8 4 . 9 1 4 
Sierra de Ronda. Pasodoble (J. A. Gamborena) . . . / íiew 
B A I L A B L E S 
ABERNAL y su Orquesta 
SORTIJA DE ORO. Rumba tanguillo. (So lano) . . . . ( 1 8 4 . 9 3 7 
EL EMIGRANTE. Bolero. (Serrapí y Pitto) } Odson 
X ROBERTO INGLEZ y su Orquesta del Hotel Savoy, Londres 
DELICADO. Baiao. (Azevedo) , Ra mi na y . " T h e New Or leans Chimney Sweep". Son P 84.938 (Lawrence y Fain) . J ™ l e E 
Un lugar en e l sol . " A place in the s u n " . Beguine de la a película " U n lugar en el s o l " . (Waxman) . . ( 184 .918 
Tabú. Afrocubano. (Lecuona) 'd'011 
El alma de los poetas. " L ame des poetes". (CharlesTrenet). \ 1 8 4 , 9 0 4 
Noche de ronda. (M. a Teresa Lara) J Odios 
JORGE SEPULVEDA y su Orquesta 
Por una vez te p ido perdón. Bolero. (Guillén y Torroba). i C 10.166 
Bella italiana.- Beguine. (C. Spaggiari y L. Nando Bisio). J Segal 
LORENZO GONZALEZ, acomp. Orquesta 
HOLA, QUE TAL. Bolero. (G. Urquiza) 1 8 4 . 9 4 5 
Cita a las se is . Bolero. (A. Salas) } Masa 
ELENA DE TORRES, acomp. de Juan Carlos Correa y su Orquesta 
Sin mi. Beguine. (M. Clavell-) \ C 1 0 . 1 7 1 
Quiero. Bolero . (A. Algueró) j Sega! 
JORGE GALLARZO, acomp. Orquesta 
Dos cruces. Bolero . (C. Larrea) ^ 1 8 4 . 9 2 7 
Manuela Cruz. Pasodoble . (C. Larrea) / Siegg 
LOS CHURUMBELES DE ESPAÑA 
Vocal: Juan Legido 
Consejos gitanos. Garrot ín . (M. Salina) 1 A A 670 
A n g e l a Msria. Pasodoble . (J. Triana) / LsVsidasüAms 
PEPE MARQUEZ, acomp. Orquesta 
Un besito nada más. Corr ido. (Donache) > 184.926 
Todo pasó . Bolero. (A. L. Martínez y C. Marchisio) . . / Mecc 
ESTRELL1TA DE PALMA, acomp. Orquesta \ 
Manolo de mis amores. Pasodoble . (Villena y Marino) . I -jgg 
FRANCISCO ROVIRALTA, acomp. Orquesta í R<» | ! 
Romántico saxofón. Bolero. (Marino) J 
OSVALDO NORTON y su Conjunto 
Ten pena de mi. "Tem pena de m i m " . Samba. (H. Cordovil) Canta: Héc tor Laines I 184.932 
Pájaro enjaulado. "Sabia la n a Ga io l a " . Baiao. (H. C o r - j Odios dovil y M. Vieira). Canta: Teddy } 
RICO'S CREOLE BAND 
El Cumbanchero . Guaracha . (R. Hernández) . . . . \ Lorito brasileiro. " O s pint inhos no t e r r e i ro" . Samba. 1 A A 6 7 3 
(Zequinha Abreu) ) LaVaidesaAms 
BORIS SARBEK y su Orquesta 
Padam, Padam. Vals. (N. Glanzberg) j -j 84.940 
Un réve. "Un s u e ñ o " . Habane ra bolero . (B. Sarbek) . . / Bdeoa 
BUDDY MORROW y su Orquesta 
Buenos días señor Eco. " G o o d morn ing mister E c h o " \ 
(Bill y Pu tman) . R/c. por Cuar te to Vocal y la Orques ta ( A A 6 8 8 
S h a n g h a i . (DeLugg e Hillard). Vocal: F. Lester y Cuarteto / LaVozdesuAmo 
EDDIE WARNER y su Orquesta Tropical 
Allant ide . " A t l á n t i d a " . Bolero. (R. Bourdin) . . . - i 1 8 4 . 9 3 9 
Si tu paríais. "S i tu te v a s " . Bolero . (M. Emer) . . f Odíot 
VICTOR SILVESTER y su Orquesta de Baile 
La m ú s i c a d e m i c o r a z ó n . "The music of my h e a r t " . ^ Quick-step. (Néstor y Wilson) ( C 1 0 . 1 6 2 
V e n a b a i l a r . " C o m e dance with m e " . Slow f o x t r o t . ? Riga! (Leibert) J 
HUBERT ROSTAING y su Orquesta 
Un petit bout de sat in. " U n t roc i to de r a s o " . (Ferrar i ) , > A A 6 8 5 
Johannesburg . Bolero . (Magidson, Mart in y Oakland) . / LsViiiimAai 
ORQUESTA NEW MAYFAIR 
Cuando oigo el órgano. " W h e n I hea rd the organ p l ay" . \ Vals r/c. (Gilbert) I 671 
No o l v i d e s a tus v ie jos . " D o n ' t forget the oíd folks at í LaYeidesuAmt h o m e " . Vals r/c. (Noel y Pelosi) J 
TOMMY DORSEY y su Orquesta 
El amor es cosa e n d i a b l a d a . " L o v e is the darndes t th¡ng".N. 
(J. Burke y J. Van Heusen) . Vocal: Doro thy Claire) . j 
A q u e l s u e ñ o no se hizo real idad. " T h a t little d ream got >, „ ~ 
n o w h e r e " . (J. Burke y J. Van Heusen) . Vocal : Stuart j LaTMÍHcAsg Foster ) 
GERALDO y su Orquesta 
P o r e l c a m i n o de N a v a j o . " A l o n g the Navajo t r a i l " ^ 
Foxtrot r/c. (Marks, Char les y De Lange) . . . . { 1 8 4 . 9 2 1 E s t e c o r a z ó n m í o . " T h i s heart of m i n e " . Fox t ro t r/c. ( Bdeon 
(Freed y War ren) J 
AIME BARELLI y su Orquesta 
Tropjeune. "Demasiado joven". (S. Lippman; arr.: A. Migiani). ^ p 3 Q 1 3 
Aimé Jump. Foxt ro t . (A. Barelli) / Pathé 
THE HONKY-TONKS 
Swing para tu nov ia . "Swing your ga l" . (H. Duncan) . ^ A A 6 8 6 
Down yonder . (L. Wolfe Gilbert) / LaVoidisaAffií 
BANDA REGIMIENTO JAEN 25 
Dir. Capi tán Don F . Sánchez-Curto 
El g e n i a l Antoñete . Pasodob le . (F Sánchez-Curto) . - i 184.941 
Al sonar el c larín. Pasodoble . (R. Dorado) . . . . f (¡den 
D I S C O . M.G.M. 
NORO MORALES (Solo de piano) 
Lágrimas negras. (M. Matamoros) . Acomp. r i tmo. \ 
Isla verde . Beguine. (Morales). Y Orques ta . . f """ 
P E L I C U L A S 
UN LUGAR EN EL SQL 
ROBERTO INGLEZ y su Orquesta 
Un lugar en e l sol . "A place in the s u n " . Beguine . . } 1 8 4 . 9 1 8 
Discos publicados en nuestro Suplemento n.° 5207-8-9 
A la sombra d e Torre Bermeja. J o a q u í n R o d r i g o (Piano) A A 6 5 8 
A la sombra de un b a m b ú . Anton io Molina . . 18 4 . 9 2 4 
A c a p u l c o . Luis Mar iano . . . A A 6 5 O 
Adiós , Río de Janeiro. Luis Gonzaga y O r q . A A 6 6 3 
Adiós , San Juan de Luz. Luis Mar iano . . . A A 6 6 5 
A d i ó s , V i r g e n d e l Pilar. Pas to ra Q u i n t e r o . 18 4 . 9 2 9 
Agua del ave l lano . El. Anton io Mol ina . . 1 8 4 . 9 2 4 
Alegr ías . Emil io el M o r o . . 1 8 4 . 9 1 2 
Aprieta e l paso. Trío Los Panchos . C 10 .152 
A r t h u r M u r r a y M a m b o . Machi to y su O r q . . C 10 .153 
A y , mi Pilar. Jorge S e p ú l v e d a y su Orq . . ' . . . C 10 .155 
Bai le de Camacha. Tony A m a r a l y su C o n j C 10 .158 
Baturrica, La. O r q . I b é r i c a d e Madr id 1 8 4 . 9 1 7 
Biarriiz. Luis Mar iano . . . A A 6 6 5 
Blue Tango. Ray Mart in y su Orq . Conc C 10 .159 
Borrachito. José Valero y su Orq . 1 8 4 . 9 1 1 
Bugui loco . C o u n t B a s i e y su Orq C 10 .157 
Cádiz. O r q . I b é r i c a d e Madrid 1 8 4 . 9 1 6 
Campanas me l lama-ban , Las. H o r s t S e h i m m e l -p fenn ig (Organo) . A A 6 7 7 
C a n c i o n e s m a ñ a -n e r a s . 
L o l a F lo re s . . . . A A 6 4 8 
Caña. Antonio (Bailarín) . C 10 .149 
Carrusel V ienés , El. E m i l i o V e n d r e l l (Hijo) 1 8 4 . 9 2 5 
Cazando e l arco iris. Perry C o m o y Orq . R. Case A A 6 6 7 
Cerezo rosa. Jo rge S e p ú l v e d a y su Orq C 10 .156 
Con estas manos . Joe Loss y su Orq . A A 6 6 1 
Copla de la Lola, La. Pas to ra Qu in t e ro . 1 8 4 . 9 2 9 
C r e p ú s c u l o de l o s Dioses , El. "Marcha fúnebre de Sigfrido". Orq . F i la rmónica de Viena DB 6 9 4 6 
D ó n d e es tabas tú. 
Machi to y su O r q . . C 10 .153 
Dos, Los. Trío Los P a n c h o s . C 10.152 
En esta tarde gris. Franc i sco C a n a r o y su Orq 1 8 4 . 9 0 5 
Encaje de b l o n d a . Joe Loss y su Orq . A A 6 6 1 
Esa mujer e s casá . A n t o n i o Amaya . . 1 8 4 . 9 1 0 
E s p a ñ a n o v i a d e l m u n d o . 
Glor ia R o m e r o . . A A 6 7 6 
Estampas navarras. María Gayán . . . 1 8 4 . 9 1 3 
Estoy enamorado de ti. Y v o n n e B l a n c (Piano) A A 6 7 4 
Fandangos d e Huelva . 
Rosar io y A n t o n i o . C 10 .150 
Festival Hop. 
Joe Loss y su O r q . A A 6 6 8 
Fresca rial la . 
Cobla Barce lona . . 18 4 . 9 0 1 
Frío. C o u n t B a s i e y su Orq C 10.157 
H a y u n p a r a j e e n Bilbao. Cinco Bi lbaínos . . 18 4 . 9 0 0 
Hojas muertas. Las. 
H o r s t S c h i m m e l -
pfennig (Organo) . A A 6 7 7 
I n o l v i d a b l e . Ray Mart in y su O r q . Conc C 10.159 
Jotas navarras. María Gayán . . . 18 4 . 9 1 3 
Jotas vascas . Cinco Bi lba ínos . . 1 8 4 . 8 9 2 
Leyenda . Orq . F i l a r m o n í a . . DB 4316/7 
Liebes l i ed . Andre Kostelanetz y su Orq M 10.036 
Macapa . Luis Gonzaga y Orq . A A 6 6 3 
Madeira. José Valero y su Orq. 18 4 . 9 1 1 
Madrese lva rosa. Svend Asmussens y Q u i n t 1 8 4 . 9 1 5 
Mambo en colores. O s v a l d o N o r t o n y su Con j . . . . . 1 8 4 . 9 31 
Mesonera de Tordesi-l las , La. O r q . I b é r i c a d e Madrid 1 8 4 . 9 1 7 
México . Luis Mar i ano . . . AA 6 5 0 
Mi b e l l a tierruca. Jorge Sepúlveda y su Orq C 10 .155 
Mi m e l a n c ó l i c o b e b é . Svend Asmussens y Tr ío 1 8 4 . 9 1 5 
Mintieron tus labios . Francisco C a n a r o y su Orq 1 8 4 . 9 0 5 
Mocito jazminero. El. 
Antonio A m a y a . . 1 8 4 . 9 1 0 
M u j e r n o t e d e b o 
querer. 
Marcos Redondo . 1 8 4 . 9 0 7 
Nao'sta. Eddie W a r n e r y su Orq 1 8 4 . 9 1 9 
Niña de la Venta . 
Lola F lo re s . . . . A A 6 4 8 
Niñas boni tas . Cinco Bilbaínos . . 1 8 4 . 8 9 2 
¿No estás sat i s fecho? Perry C o m o y Orq . R. Case A A 6 6 7 
No sé porque te pre-f iero 
I r e n e d ' A s t r e a y 
Franz J o h a m . . . 1 8 4 . 9 2 5 
N o c h e d e amor. 
Joe Loss y su O r q . A A 6 6 2 N o c h e s de Madeira. 
Tony Amara l y su 
Con j C 10 .158 Nunca te amaré. Mario Lanza . . . DA 1965 
Patria m e v a . Cobla Barce lona . . 1 8 4 . 9 0 1 
Pe de Manaca. Osca r A lemán y su Coni 1 8 4 . 9 2 0 
Pedro y e l Lobo Orq . F i l a r m o n í a . . DB 4312/4 
Perche cosí catt iva? G. B o n e s c h i y s u C o n j C 10 .161 
Piedad. Jo rge S e p ú l v e d a y su Orq C 10 .163 
¿ Q u é p a s a r á , c i e l o mío? Bonet de San Pedro y Orq A A 6 6 6 
¿ R e c u e r d a s ? 
Jorge S e p ú l v e d a y su Orq . . . . . . C 10 .163 
Río arriba. Joe Loss y su Orq . A A 6 6 2 
Rosa de Almería. Glor ia R o m e r o . . A A 6 7 6 
Rosa de amargura. Pepe Córdoba . . . 1 8 4 . 9 2 8 
Ruiseñor. 
Marcos R e d o n d o . 1 8 4 . 9 0 7 
Scherzo capr ichoso . Orq F i l a r m o n í a . . OB 4316/7 
S e g u i d i l l a s g i tanas . Rosar io y A n t o n i o . C 10 .150 
Serranas. Emil io el Moro . . 1 8 4 . 9 1 2 
Siesta . Eddie Warner y su Orq 1 8 4 . 9 1 9 
S i r e n a d e C o p a c a -bana. 
Osvaldo N o r t o n y su C o n j 1 8 4 . 9 3 1 
Tambourin ch ino i s . Andre Koste lanetz y su Orq M 10.036 
T ' a s p e t t o a Margel-l ina . G. B o n e s c h i y su Con j C 10 .161 
Te amo, Rosa. 
Joe Loss y su Orq. A A 6 6 8 
Te l lamaré nena. 
Bonet de San Pedro y Orq A A 6 6 6 
Te n e c e s i t o . 
Pas to ra Quin te ro . 18 4 . 9 3 0 
Tere-vere, El. Pastora Qu in t e ro . 1 8 4 . 9 3 0 
Tina-Lina. 
Mario Lanza . . . DA 1965 
Todo esto . Y v o n n e B l a n c (Piano) A A 6 7 4 
Trono cordobés . Pepe C ó r d o b a . . . 1 8 4 . 9 2 8 
Una mala n o c h e . Jorge S e p ú l v e d a y su Orq C 10 .156 
V i e n i su l mar. Oscar Alemán y su C o n j . . . . . . . 1 8 4 . 9 2 0 
Vil lanesca . O r q . I b é r i c a d e Madrid 1 8 4 . 9 1 6 
Zorongo g i tano. Lola Flores . . . . A A 6 4 8 Rosario y An ton io . C 10 .149 
IMPORTANTE: En v i r tud de la Orden Ministerial de 10 de ju l io de 1942, además de la autor ización de los auto-res de las obras impres ionadas , es t ambién indispensable , pa ra toda f o r m a de e jecución públ ica de discos de la C O M P A Ñ Í A D E L G R A M Ó F O N O - O D E O N , S. A.E. , la autor ización de dicha Compañía . Quienes p resc ind ie ren de este requis i to es tarán su je tos a las sanciones que prevén los ar t ículos 46 y s iguientes de la Ley de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879. R o g a m o s a los señores Autores y Artistas se sirvan seña l a rnos cualquier d i ferencia en el t í tulo de las obras , e r ro r en e jnombre verdadero o cualquier otra equivocación en que involuntar iamente h a y a m o s pod ido incurr i r , la cua l será rectif icada segu idamente 
DISCOS 
Nuestras existencias habituales 
complacen a todo coleccionista. 
PUENTE RAZ 
Queipo de Llano, 27 - Teléf. 1474 
V A L L A D O L I D 
10-52-21.200 ej. QUINTILLA Y CARDONA, S. L 
